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Li'uies 6 de Seliembre ile 1880. Un real número. 
AD V E K T E N P I A ; O F I C I A l 
Laogo jue tos Sres. Alcaldes y.Secretariqs réciT 
bancos números del BoiprifíLquo corresponda^ al 
4i8trito, dispondrán quejS&jjíje un.eteinplar .en^ el si-
tio'de eostumb.re donde-^peririanerá hasta el « 6 1 0 0 
de lñúmero8Íg 'u ient¿ .JÍJ" '-'•Sf':;"•"' "'•>"'i • 
líos Secretarios cuidarán de eonservar^ loB BOLE-: 
SIMES coleccionadojs ordenadamente para «i-encoa-
dernacion qt^ s deberá T e r l ^ ^ s e j C a d a . a ñ o - ( . , 
SE H i B L l C A L O S LmES. mÉBCOLES T V l f t R N E S " 
Se BUscribc^cti láimpwiita'de ¡Rafael Garzo é Hijos, Plegarla, 14; 
(Puesto de los HUCTOS) á'SO-rs/élJ trimestre y 50 al semestre, pagados 
al solicitar la stíscflcion,' ' V:.; 'l • 
Números sueltos un réái;—Lós de años anteriores á dos reales.': 
A D V E R T E N C I A - E M T O M A L 
.^s^is^osícíonesde las Autor|dades,;exceptp las 
que sean i instancia de parte no póbfe,se insertarán 
oñcíalment'e; asimismo cualquier anunció concér-
nienie al servicio nacional, que dimane, de lás mis-
ii'As; los d'e'interés particular próvlo,el pago de,«O 
reaL porcadalíneadeinsercion. 
P A R T E O F I C I A L 
» « S I D i n C I A DIL-CONSBIO m'MINISTUO» 
S S . M U . el S e ; D . Alfonso y la 
B e i n a Dote María Cristina (Q; D i O.) 
cont inúan en esta Córte sin novedad 
en su inportante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su A' , 
teza Real la Serenís ima Sra . Prince 
a i de Asturias, S . M . laLRe^na.'Iíladce' 
Do te Iaabe},.y l i s Sermás! S'ras.' In ^ 
fantas Dofia María de la Paz y Doña 
H a r í a Eula l ia . r t " i i ' .0 • » ' • 
GOBIEBXO DE PROVINCIA 
O i r o u l a r . ^ W ú i m ^ ' 2 ^ : ' ' • 
El Gobierno de S. M.ha abier-
to una suscrieion para socorrer 
á .las familias de los náufragos-
del Ebro en la que figuran S . M. 
el Rey, la Real familia y el Go-
bierno, y ha quedado ya inicia-
da en todas las provincias. Co-
nocida la imporlancia de la ca-
tástrofe de Logroño que ha lle-
nado de consternación al pais y 
qiie ha privado 4 muchas fami-
lias de las personas que eran su 
auxilio, deber es dé todo buen 
español contribuir, qn.la propor-
ción que sus fuerzas se lo permi-
tan, á atenuar las consecuencias 
de tan triste acontecimiento. 
Inútil me parece escitar los sen-
timientos carilalivos de los ha-
bitantes de esta provincia, cuan-
do en ocasiones análogas á ésta 
han probado el amor que profert 
san á sus hermanos. 
¿Los Sres Alcaldes, Corppraa 
ciónos i,y, demás oparticnlares-in-
gresarán desde luego las canti-
dades, que...r.ecaudeBLe_n la. Caja 
de la Administración secOBómi-
,ca) y se publjiiató',én'''.gl/:^L«ím' 
O F I C I A L de-Ja,proviDcia la: lista da 
loé donantes con expresión dé la 
ícántidad con qufi-cpnftíbuyan!; 
pata conocimiento y satisfaceioffc 
del público. !,; ': .' 
'. ,'Leon 5 de Setiembre <le 1880 
i í í nGobérnador,, 
¡Relación, d6. lo.S\ donativos para. 
<••¡socorrer á las-familias de los 
naúfragos del Ebro: '• 1 
Eitomó. S r . D . Gerónimo'; . ' 
R i u s y Salvá ,GoSernsdor 
c i v i l 10 ». 
D. Demetrio Suarez V i g i l , 
;:Seoretario 4 » 
D. Fernando Reinoso, Ofi-
. ¡cial primero 2 50; 
D . Mart in Ramírez , Oficial 
segundo 2 » 
D . Juan Lorenzo de la Vera , . 
Oficial tercero.. . . . 1 50 
D i Antonio,del Pozo, aspir 
-rante á Oficial. . . . . . 1 25 
D. L u i s Garcia Arias, Eaeri-
; b ieúte . . . . ;(. . . 1 • 
D. Bartolomé Barthe,Oficial 
de cuentas 1 75 
D. Bernardo Calabozo, id . . 1 50 
íDl.íJregorio Arias , portero. 1 • 
D . ' Bir tolomá Claramunt, 
Inspector. . . . . . 2 » 
'D. íFiancisco F e r n a n d e z 
Prieto, i d . . . . , . . 1 50 
D. Joaqu ín Fierro, Agenté 
| e segunda clase. .6' '. . 1 » 
D . B u e n a v e n t u r a Ordás 
. ; i d « n 1 » 
D., Manuel Martínez A l c i n -
. 'tlsra; i d , de tercera clase . . ..7¡5.,: 
^ . 'Tor ib io , ,P re ia , i d . ' . ' . . ' Í 5 '' 
b.'Valentfíí¡Ar¿;tíéllo, i d . : . • * ' • • 75 
D . Juan Góíz i ibz ; idí/ ". i » '75" 
D ^ J a l i a n J U o z a i r i d . . . • -75 
' D ^ M i ' g M h T m e o n , i ¡ , , . > 75 
jD, Cipriano OrdoOezj i d . . • 75 
D, Miguel Martin López, i d . u 75 
|DS. Juan López, id 75 
D . Ignacio Herrero,; Jefe de ; 
la Secciou de Fomento. . 4 u 
D . Darlo Blanco, Oficial se- — 
! ' gundo . 2 50 
D . Faustino Suarez, i d . . : 2 50 
•D. Ladislao Godos, Escri-
biente segundo. . . . 1 25 
D . Federico Cabero, i d . . . 1 25 
D . Joaquín Giménez, orda-
, nanza. . . . . . . 1 » 
(Se contimará.J 
ORDEN PÚBLICO 
C i r c u l a r . — N ú m . 26. 
Según me comunica el Alcalde 
de SantaColoraba de Somoza, del 
pueblo de San Martin y casa de 
sus padres, se ha ausentado Ma-
ría Antonia Alonso, ignorándose 
su paradero,. por lo que encargo 
á los Sres. Alcaldes, Guardia ci-
vil, cuerpo de vigilancia y demás 
dependientes de mi autoridad, 
que procedan á la busca y cap-
tura de dicha Maria, cuyas señas 
se insertan á continuación, po-
niéndola á mi disposición caso de 
ser habida. 
León 3 de Setiembre de 1880. 
. El Gobernador, : 
GERÓNIMO RIUS Y S A L V Í . 
: ; SESAS. 
Edad 34 afios, estatura co^ta, cara 
redonda, color triguefio, ojos negros. 
S* ignoran las demás señas y las de. 
los vestidos que . l levó . 
, : OFICINAS DE HACIBiüPA 
ADVINISTSACION BCONÓVICA 
DE i iA PROVINCIA DE LEON 
Sección de admiaiitraiuon.'—Hegociado^  
• da Impuútbs.-. 
E l 15 de O.ctubre próximo termina 
definitivamente el plazo señalado por 
Instrucción para adquirir la corres-
pondiente cédula personal del presen-
te aüo etonómico y trascurrido que 
sea dicho término, el precio y el re-
cargo municipal se dúpi iearán y se 
'procederá á repartir á los morosos, 
exigiéndoles su importe por la v ía 
ejecutiva de apremio. 
' L a Administración de m i cargo en 
.cumplimiento de órdén superior y so-
licita por e v i t a r á todos esto perjuicio 
lo hace sábér a l público por el presen-
te apercibimiento general, exhibiendo 
que para facilitar el cumplimiento 
del indicado deber á más de expedir-
las i quien se presente á solicitarla 
en esta'oficina las enviará á domici-
lio á quien lo desee bastando al efec-
to dir igir el pedido por el correo i n -
terior, ó cualquier otro medio, a l Jefe 
económico, expresando la contribu-
ción anual, sin recargos que por in -
muebles ó subsidio, ó por ambos con-
ceptos pague el interesado, él precio 
anual que satisfaga por alquiler de 
la casa que habite, jas rentas, haber 
ó sueldo que disfrute, su nombre y 
apellidos, pueblo de donde es natural, 
provincia á que corresponde, edad y 
estádo.dlel reclamante, las aatea de su 
domicilio y su habitual,residencia. 
León 4 de Setiembre de ,1880 .—El 
Jefe económico, Ange l Guerra. 
Rectificación 
E n el anuncio inserto en el número 
anterior designando dias y horas para 
la ' recaudación de la contribución ter-
ri torial é industrial, se padeció inve-
luntariamente la equivocación de de-
signar en el partido de l a Veci l la a l 
puéblo de Vegarienza an vaz del de 
Vegacervera. 
1 I ' í 
INTERVENCION. 
Relación nominal de los pagarés de bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen en el mes de Setiembre de 1880 y 
se publican en el BOLETÍN OFICIAL cofno.úoico aviso á los compra-
dores, cajos pagarés deveogap el: 12 por-100 anual de intereses 
de demora:desde el dia siguiente alen que.'vencieren, de no ser 
realizados. '• ^ 
Venios anteriores al 5 de Octubre de 1858. 
CLERO. 
(CONCLUSION.) " 
NOMBRES. Vuindados r i n u . „ i m l n -
Fabián M»rt'm«2 
Joié Carrnto 
Manuol Herrero 
Grugono Ohamorro 
SaWador Beraardo 
Pedro Gig<)ao8 
Matías Ariaa 
Lorenzo Ramos 
Deogracias Suares 
E l mismo « 
Lu i s Chamorro 
Leoncio Dominguei 
B l mismo 
Francisco García 
Félix Villegas, cedió en Grego 
rio García y otros 
Simón Fernandez 
Lorenzo Muüix 
José Gonialez 
Tomás García 
Antonio Moro 
E l mismo 
E l mismo 
Pablo Florez 
Joaquín López 
Antonio González 
Pedro Fernanáez 
Domingo Alonso, cedió en (íre 
gorío Garcia 
Antonio Moro, cedió en SaluS' 
tiano González _ 
José Escobar, cedió en Salustia 
no González 
José Iglesias Blanco 
José Escobar, cedió en Salusti». 
uo Reguer»! 
Los mismos 
Los mismos 
Antonio Pelaez, cedió en Ju l i án 
Cubero . . ' 
Estéban Alonso, cedió en Jacinto 
Alvares 
José Alonso Menor 
Gregorio Miranda 
Santiago Garda 
Tomás García 
Francisco Fernandez 
José Lopes 
Pascual Casas Marqués 
Clemente Fernandez 
José de la Puente 
Máximo Fernandez 
Pedro Fernandez 
Jul ián Mi l l an 
Francisco Alvarez 
E l mismo 
Gerónimo Garda Pérez, cedió en 
Joaquín Pernia 
Juan Alonso 
Francisco Martines 
Manuel Alonso 
Benito del Pozo 
Isidoro Ordofiez 
•Santiago González 
L u i s Ibafiez 
Roque Ordofiez 
Manuel Neira 
E l mismo 
KI mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
San Justo 
Astorgs. 
Caatrófuerte 
idem 
Caatrovega 
Fresno de la Vega 
Aetorga 
San Justo 
Quintanilla de Sollamas 
idem 
Villademor 
Santibaflez 
idem * ' 
Quintani l la de Sollamas 
León 
Olleros de A l b a 
Columbrianos 
Carrizo 
Quintana de Raneros 
Aldea 
Carrizo •• 
idem 
idem 
León 
idem 
14 D i a 12 
13 
14 
16 
17 
Carrizo 
León 
Pobladura de Bernesga 
Carrizo 
Oviedo 
León ! 
Oviedo 
Astorga 
León 
Oviedo 
idem 
idem 
Pandorado 
San Boman de Bembibre 
BembVbre 
Rioieco de Tapia 
Valdeviejas 
Orzonaga 
San Román de la Vega 
idem 
Valdemora 
Pedrun 
Toral de Fondo 
Valencia de D . Juan 
Astorga 
León 
Palasuelo de Orbígo 
León 
idem 
idem 
Astorga 
idem 
Arcabueja 
Villargaean 
Cirujales 
Calamocos 
V i l l a ñ p t a 
Robledo de la Valdoncina 
León 
Vil las inta 
Las Herrer ías de Valcarce 
idem 
idem 
idem -
• idem 
idem 
13 
12 
11 
18 
19 
20 
25 
26 
28 
30 
7 
0 
10 
12 
18 
19 
24 
28 
29 
15 
17 
1 
5 
10 
14 
23 
Isidoro Garcia 
Tomás Magaz , 
Joaquín Gonialea 
Viseóte Cabero 
Mateo Castrillo '. 
Nicolás Moro, cedió;.a^<Frí)iciscó. 
Oastafió;.' f-'í % , 
Los mismos rf';:"J '• 
Manuel Blanco <,:' : . 
'José Caños. ' i - ' •• i i ' . 
Froilan San tamar í a 
E l mismo . 
Faustino Revílla 
Froilan San tamar í a 
Gerardo Rodr íguez '-. 
José Nava González 
Marcelino Prieto, cedió en Petra 
González ~ . 
Franciseo Pol ! 
E l mismo 
Tomás Estéban Rubio 
Luciano Sánchez . ; i . 
Celestino Herrero , . 
Francisco G a r d a , , 
Valentín Poza 
E l mismo 
Urbano García , 
Benito Fernandez 
Antonio Fernandez Cároaba, ee -
dió én Dionisio ,'GárcIá ; 
Dionisio D i e i , cedió en Antonio 
..Cureses; 
Mariano Espeso 
Manuel Benávides! ' ' ' v 
Miguél Gutiérrez :•'•> . 
Juan Toledo Godos . i , . 
Bernabé Balbuena . 
Raimundo Fernandez 
Ange l Nava 
Isidoro de Rueda , 
L u i s ibafiez, cedió en Florencio 
López y otros, y en Joaó H o m -
panero y otros 
Pedro Miñambres . 
Miguél Fernandez Banciella 
Juan Merino Blanco . 
E l ias Fernandez. 
Clodomiro Gavilanes 
Diego Pérez 
Pedro Pérez 
Benito Barber 
Valentín Velaustegui 
E l mismo . 
E l mismo 
E l mismo . . 
Andrés Codero 
Manuel Greppi 
Martin Martínez 
E l mismo 
Gregorio San tamar í a , 
Pedro Saez 
Angel Merino 
Ramón Fuga Santalla 
Felipe Moro 
Antonio Fernandez Herrero 
Matías Casado Paz 
Laureano Arroyo 
Pedro Alcántara 
Pedro de la Cruz Hidalgo 
Cándido Sánchez Cano 
Santiago Astorga 
Jusn López 
Tomás Pérez Codero 
Francisco Espinosa 
Ventura de Godos 
Piedralba 
Sueros 
Lombillo 
Valle de la Valduerna 
Regueras de Arr iba 
L a Bafieza , 
M í r l a ' V Ul | . , & 
ídem v : 
Villarroaflei H ^ . 
yillatülfi^I v ' 
Santa Crist ina 
idem * 
idem 
ídem . 
Villacelama 
' Lombillo 
León 
idem 
Tillafranca del Bierzo : . 
idem • - • - . 
Vil lanueva de J a m ú z , 
Valencia de D. Juan . 
Santa Marina del Rey . 
Piedralba, Santiago M i l l a s . 
Sahagun •¡.•:i,:., . 
idem • .1 
Campo de Sántibafiéz 
" Gigosós ~ 
León . . , . . 
Cárbsjosa - i • :<'.•! • ' . . ' i 
León 
Cubillas de los Oteros . 
Grajal de Campos 
' Galleguillos 
Valencia D . Juan 
Grajal de Campos 
idem . 
. VílUbalter 
Cubillos 
Riosequillo 1 . 
León 
Vi t labúrbula , . 
Ví l la faüey Vill ibafie 
Vil l ibañé 
León 
Valencia de D. Juan 
Espinosa de la R i v e r a 
C o l u m b r i a n o s , . 
Luengos • ' ' • ¡ ' . 
Ferral ' " . 
Vil lanueva dé l a s Manzanas 
Valencia de D . Juan 
idem 
ídem 
idem . 
Astorga 
Valencia de D . Juan 
idem 
idem 
Santas Martas 
Valencia de D. Juan 
León . 
idem 
L a Bafieza 
Villahornate 
L a Bafieza 
León 
Sahagun 
León 
Laguna de Negri l los 
Villamafiun 
Valencia de D . Juan 
L a Bafieza 
Grajal 
idem . 
I I 
10 
Manuel del Valle 
Mariano Tpeceños 
Facundo Espeso 
Faustino Carbajo 
Cristóbal Alonso 
PROPIOS. 
. Villafranca 
.. Villacelama 
. San Pedro de las Dueñas 
ESTADO. 
- Benávides 
Villamondrin 
29 
4 
7 
» 
12 
13 
18 
19 
32 
28 
10 
12 
19 
24 
••ib 
i 
10 
20 
24 
27 
27 
2 
22 
1 
3 
10 
11 
17 
18 
20 
2 
15 
25 
26 
27 
25 
9 
18 
25 
León 27 de Agosto de 1880.—Conforme.—El Jefe del Negociado, Marcos1 
Mantecón.—V.* B. '—Guerra . ', 
Imprenta de Rafael Garzo 6 Hijo». 
AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLOS 
i que pertenecen los montea. 
/ Vil lacidayo y Villanofar. . 
Villanofar. . . . . . . 
Catbsjal. • . . . . . 
iSan Bartolomé. . . . . 
Gradefes, Cifúentea; Rueda, 
' Villanofar ¡ Valdaaliso j 
. , / ; Valduvieco. . .- , 
Oraiefei. . . , . ^ Cañizal . . . . . 
Rueda. : . . , 
Valporquero. . '. , 
Óarfin ; San Bartolomé. 
Santibaties, San Bartolomé J 
Cafbajah J . V ••, 
Valdurieco. . • . 
/Espinosa; • ;v . , 
Bioséco de T a p i á . .J'Bioaebo. . . • 
' : í ..!• (Tap i i ' de l a R i y e r a . . 
f y ' V i l l a b a l t e r . 
Y Poblador». . ': . •, 
.V'Sariégosi ." . ; , 
fCarbajal y Va l le . , 
(SaatovoDÍa. . 
• iVillafeliz. . . , , 
Vegas del Condado. 
Villadangos. . <. 
Villaquilamtre. • . 
Villasabariego. . 
Sarib'go»; .. 
Valdefresnp. 
VMontejo». . . , ,' i . 
Valverde del Camino: Valverde del Camino. 
San Migué! . . . • 
Vegas del Condado.- . 
Castro. '. . . . 
:<'Santá Mária . . .' - . 
TVil lá inayor . . •. . 
'['Cerezales. '• . . . . 
. [Villadangos. . . . 
( ViUáeinta. ¿' . . 
' (V i l l auueva y Canaleia, 
. IValle y Villacontilde. 
Por t i l l a . . . . . 
Irede y Barrios de Luna, 
Mirantes. 
Vega de Perros. . 
Barrios de L u n a (I,o«){ Miflera. . . . . 
Coserá. . . . . 
Mora: . . . , 
Soguera. . . . 1 
Mallo. . . . . 
Csbrillanes. . ' ; . . [ L a V e g a . . . . 
'Campo. . . . ' . 
Castro. . . . . 
Andarraso. . . . 
Campo de la Lomba. /Fol loso. . • . . 
Rosales 
Santibafiez de Inicio, 
Inicio 
Sena.. . . . . 
i . (Rabanal, . . . 
U n < : a t a A b e l g a s . . . . 
(Oblanca. . . . 
Vegapujin. . . . 
Vil labandin. . . 
Rodicol 
Vil lanueva. . . . 
Sabugo. . . . , 
Barrio 
Salentinos, Saliente, Valseco 
Tejedo y Mata da Otero.. 
Cuevas, Matalavilla, Pala 
cios, Susafie y Valdeprado¡ 
Vi l la r ino . . . , 
L a Omafiuela. . . 
Trascastro. . . . 
Riello. . . . . 
CurueSa y la Urz . 
Salee 
Bonella 
Guisatecha. . . 
Lariego de Arr iba . 
Lariego de Abajo.. 
!
' Canales y la Magdalena, 
Quintanil la. . . , 
V i l l ayus te . . . . . 
Bobia . . . . . . 
Lago. . . . . . 
( M u ñ a s , Valdesamaiio, 
'{ ü t r e r » y Ponjos. . 
iturias de Paredes. 
Palaciosídel S i l . 
Riello. 
ito y Amlo . 
'•Mesamario., L a 
PRODDCTOS'LEÑOSOS. 
Maderat. 
Jlisecle. 
Roble 
i d . 
id . -
Roble 
:¡d.-
Roble 
Chopo, 
i d . ' 
• i d . ' 
i d . ' 
Roble 
• id.-
Chopo 
Roble 
• i d . 
' i d ; 
id. ' 
i d ; 
' i d . 
id . 
; i d ; 
i d . 
• i d . 
id-
• 
Roble 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Abedul 
Roble 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble 
i d . 
»-
Roble 
i d . 
• 
Roble 
» 
Roble 
i d . 
Helrai 
ctbi. 
12 
10 
10 
5 
5 
25 
5 
5 
10 
5 
8 
8 
» 
15 
40 
10 
20 
15 
20 
72 
25 
10 
4 
20 
5 
50 
10 
30 
20 
10 
60 
10 
25 
10 
22 110 300 
inige, 
200 
100 
400 
300 
1000 
100 
60 
60 
' 16 
(SO 
100 
100 
200 
100 
80 
140 
200 
80 
100 
40 
200 
100 
80 
60 
60 
40 
60 
80 
60 
100 
60 
40 
120 
100 
140 
60 
20 
180 
40 
120 
40 
100 
100 
100 
300 
100 
400 
40 
40 
60 
20 
40 
80 
40 
60 
40 
40 
80 
100 
100 
Ta^ áelon 
PAMtas. 
150 
7 5 
30Í ' 
150 
750 
» 
' i 
45 
75 
75 
150 
;' » 
75 
60 
105 
150 
60 
75 
30 
150 
75 
60 
45 
» 
45 
30 
45 
60 
45 
75 
45 
30 
90 
75 
105 
45 
15 
135 
90 
30 
75 
75 
75 
225 
75 
300 
30 
30 
45 
15 
30 
60 
30 
45 
30 
30 
60 
75 
75 
PASTOS. 
Especie Sfganado t/ nñmtro ie cabezas. 
cabiUar, 
ó asaal. 
60, 
400 20 
800 100 
800 100 
2000 
100 
200 
400 
100 
200 
200 
300 
200 
140 
600 
100 
140 
300 
200 
200 
1220 
500 
800 
400 
200 
900 
120 
200 
800 
200 
200 
300 
280 
600 
300 
200 
180 
80 
140 
220 
200 
140 
80 
UO 
104 
120 
100 
100 
240 
100 
120 
240 
140 
140 
300 
200 
400 
60 
200 
300 
140 
1000 
100 
100 
180 
80 
140 
200 
120 
140 
180 
140 
260 
100 
260 
100 
220 
1000 
50 
50 
100 
20 
100 
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AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLOS 
i que' pertenecen los montes. 
Garuefia 
Villadepan.. . . . 
Cirujalel 
Omafion 
. Villarerde Omafia. . 
V i g a r i e n i a . . . -^Villaverde 
Saotibafie».. . , . 
Vegariema. . . . 
Maniauada. . . . 
M a n a n 
Sosaa 
Rioscuro 
Caboalles de Abajo. . 
Sotas de la Ceana. . 
V i l L b U n o . . . . ( f a a n b ^ a d « A b ^ - . ; 
Caboalles de A r r i b a . . 
Vil laieca. . . . . 
Lumajoa 
/Santibafiez. . . . 
(Alvares. . . . . 
Alvares. ' . • . .{Santa Marina de Torre. 
/ Poib *, Mataveneroe, Fonfrii 
V Granja de San Vicente, 
Salas y Vi l l a r de losBarrios 
Losada 
Voces • 
Cortiguera.. . . 
Barrios de Salas (Loe) 
Bembibre . . • . 
Friaransa del Bierzo 
Cabafias Baras. . . 
Cartrillo d , Cai i rer . . |NocedSo: 
Enoinedo. . . . . ICaitrohinojo. . . . 
ÍNogar Saceda Odollo. . . . . . 
ÍSan Andrés de Montejos. Báicena del R i o . . . Columbrianos.. . . 
Congosto iCongosto ¡Encinedo Robledo de Losada. • L a Brafia 
Loeadilla 
(Róznelo Folgoso de la R ive ra . Boeza 
Valle y Tedejo. . . 
Encinedo. 
Folgofo de la Rivera. 
Igüefia . . 
Molinaseca. 
Noceda 
Páramo del S i l . 
L a Rivera 
Rodrigatos.. . . . 
Quintana de Fuseros.. 
Igüefia. 
Í
Tremor de Arr iba . . 
Almagar iños . . • . 
Colinas y sus Barrios. 
Pobladura de las Arregueras. 
Espina de Tremor. 
1E1 Acebo Las Tegedas y Folgoso. Castrillo del Monte. . Riego de Ambrós y Parada Onamio. Paradasolana ¡Robledo de las Traviesas. Cabanillas Noceda y sus Barrios, 
San Justo de Cabanillas. 
Páramo del S i l . . . 
Añilares. . . . . 
Argallo 
Sorbeda 
(Otero. . . . . . 
' iSan Lorenzo. . . . 
i Paradela de Muces. . 
i Priaranza. 
Ponferrada. 
Pr iaranza del Bierzo. 
•n « n ™ • u i ! San Pedro de Trenes Pnente Dom. í lorez Robledo i e Sobrecastro. 
Í
Bouzas y Pefialba. . 
v ^ ™ d : e n ; : 
San Clemente.. . . 
Í
Yebra. . . . . . 
Sotillo 
S i lvan 
S igüeya 
Benuia 
PRODUCTOS LEÑOSOS PASTOS RAMON. BROZAS 
Madtrat Ltñas. Etptcie dt ganado y núnuro de cabcxas 
Taitcloa 
Helroi! Tan 
clon. Epoca en 'que pastos. sacian Tasaclco caballar 
mular 
i asnal. 
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